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SECCJ:" DE CitNèiES NATURALS 
Dia . 4,- Sortida . de recéj;-ca< dei s <iepartament s de . z 'oologia i boHt.nic.a 
a Cambrils de Mar (amb bicicleta) •.. · ·.· 
Dia 25,-Sort:l!da .de recerca· dels de:paratamei:Íts de zoologia :i. botànica 
a l'Aleixar (amb bi~icleta), . ·. 
Dia 11,-Vieita al Museu Mi.micipal de Zoologia de .Í!~:r;celo~_a ': (Parc _: d:e ., 
laCiutadeiia) :i. visita ·•&, l'Institut i · Jard! Botànic del ' Parc 
de Montjuïc,·· de Barcelona, amb ocas:Í.6. de ·l:'~xp·o~ici6 ·del cea . 
tenarl de la mort de Darwin, 
AGOST 
Del 15 al 22.-ACAMP.Ai:lA. D'ESTIU DE NATURA, Depai-t~ents de zoologia-, . 
botànica i ge(IÍogia,· Es visitarans el Perell6, la 'Cambra _Ar-
rossera' d ., A.mpÓ_s _ta, ' Tortosa~ 1 'Observatori Astronbmic dè· ·1 'E- . 
bre, . el Caro 0 el Pinell de Brai,· Vall-de-roures, el riu Mat B.!: 
ranya, Morella i Àl.canar,· · · · 
Per a inf'ormaci6s magatzem .del Museu, travessia del Baix Camp, ·1, · .els 
dissabtes i diumenges de 9 a 10 del vespre·, 
SECCid DE PREIUSTbRIA I PROTOHISTbRIA 
Exposici6 permanent d'argue elogià, . Expo sici6 mo,stra de material e pre-
histbrics de diverses ¿poques, instal,lada a l'antic col.legi de les 
Honges, segori.a planta_, : Els interes~a'i:s a visitar-la han de ·- concerta:r 
dia i hora trucant al telèfon 85 05 17, senyor Valerih Romero, 
SECCid D'ESTUDIS HISTbRICS I SOCIDS 
ESTIUARPA'82 
Els interèssate en participar-hi conSUlteu els programes de mh, 
IIt TROBADA D'ARTISTES I.ESTUDIOSOS RIUDOMENCB-82 
La pintora riudomenca Teresa Salvad6 -exposa "Paisatges de Tarragona. 
(1977-79)" 
LLOCs Capella de Verge Maria . 
· DIESs 17,18, ·24,2'5 i 31 de juliol i 1 d'agost 
HORARis de 8 a 10 del vespre 
SECC:Ed DE Y.!UNTANYA 
Dia 11,-Escalada a les Costes de·.- Garraf'. Sortida, a les 7 del mat:!, 
Dies 17 i 18,-IV ACAMPADA D'ESTIU, a Riudabella, 
AGOST 
Del 20 de juliol a 1'1 d'agost,- Curset d'orientaci6, 
Dia 22:-Escalada a Montserrat, 
_..,,_. .... ---
Marxa des de Cabassers a Ulldemoline travessant el Montsant. La 
data resta pendent de concretar, 
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